Amsterdam by McKeown, Tom
AMSTERDAM
The canals 
flow by
eliminating time 
and the need 
for time.
Rembrandt,
Van Gogh,
Anne Frank 
and Nazi boots
swirl
through
the green air
like dark
paintings
I had almost
forgotten.
Everything 
is blowing 
into the space 
of my flickering 
eyes.
If I hold 
my breath 
for one more 
second,
I will become 
a window 
in this building 
dated 1669.
—  Tom McKeown
Pentwater, Michigan
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